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TPAHCOY3hCKO TECTI4PATbE HA MAPKEPI'I HA XENATTT E
Enhga6era Aaukt , Catpa6oAopl, Amr4e Ercarru n', Rupua naxoecxr3, 4'p MeN4e uJyp6eacxul,
npoQ, 4-p Tarjara PYulxoecxaa
O44er sa rpaucQyauoxa MeAilLUHa, l-OE ,,8-rvrra Cenremepr" - Cxonjel
OpAea aa rxQexrrexu 6onecru,l-O5,,S-mr'r Cenremepu" - Cxonje2
Og.qea sa MoneKynapHa luonornja,Vllcrvryr za6uonornia, [lprapo4xo-rvrareMarhqxr Qaxyrrer'
Vureepsurer ,, Knpun n Mero4raj" - Cxonje'
oaKynrer 3a MeAHLll4HcK n HaYKV'Vureepsrrer,,[or1e flenvee" - Ulruna
Xenarur E e ruQexrnauo BocnanhrenHo aa6onyaa*e Ha qpHhor Apo6, npe4rseuxaHo oA xenarhrl4c
Bl4pycThnS.CenpeHecyBanpeKyKpB,oArvrajxaHaAeTeBoTeKoTHa6petteuocra,nepuHaTa,Hol4./lh
Bo. paHoTo AeTcTBo, Kaj HapKoMaHilTe co Kopl4cTeFbe Ha rarrQur4raparrr urnn, ylaj ocTaHaTaTa
nonynaLlujanpilxhpypl.UKl4u^|/lcToMaTotlotuKl,4l4HTepBeHl,]]/|ucoxoHTaMilHhpaHilMeAhLll4HcKl4
t4HCTpyMeHTU h npeKy He3a[urhTeH noloB OAHOC. EOnecTa xajvecro ce jaaysa eo axyrna Qaaa r
3aBpuJyBa co KoMnrerHo h3.nexyBalbe, Ho Moxe 4a 4o6re il xpoHl4qeH KapaKTep h no rel'uKo
6ole4ysarse Aa 3aBpul4 co cMpr. 3a aexyaarue Ha XenaTur 6 ce Kopl4cTl4 CuMnroMarcKa 
repanuja, a
KaKo npeBeHTI4Ba nocrot4 BaKLuHa, xoja e aa4orxvrer,Ha u ce npuMa 24 \aca no pafarte'
Coepemenoro rpancQyarcxo 3rpuxyBatue Ha flaL{ileHrhre no4paa6rpa noAroroBKa Ha MaKcrMa'nHo
chrypHt4 KpBH14 KoMnoHenru, 6ea pt43t4K oA rparrcsyaracxo-TpaHcM,lct4BHa rarrQexquja co xenarut 6.
co BoBeAyBaFbeTo Ha HoBt4 nooceT,nuBr r cneqrQu,lxr TecToBh 3a onpeAenyBaF6e Ha MapKepuTe Ha
xenarhr E r ynorpe6ara na PCR (Polymerase chain Reaction) mero4ara 3a MoneKynapHa
4ujaruocrrxa, ph3l4xor aa rpaucrutrcuja Ha xenarilT 5 npexy rpancQyanja Ha KpB e cBeAeH Ha
M14HuMyM.
l-lenra Ha oBoj TpyA e Aa ce HanpaB u aHant3a Ha pe3ynrarr4re Ha MapKepil 3a xenart'lr 5 Ao6reuu co
xeMr,tryMt4HilcqeHrHa MeroAa - CMIA (Chemiluminescence immunoassay), u Aa ce cnopeAar co
pe3ynrarhTe 4o6ueuu co noBropHo recTupaFbe Ha ucTure npuMepoL\i4 co PCR rueroAara' 
AxqeHrOr
6eule craseu na 4erexqraja na HBsAg (Hepatitis B surface Antigen), xoj e npeuor il eAuHcrBeH
ceponoulxr4 Mapxep u:ro ce jaeyea Bo cepyMor npeA Aa ce ruanrQecrrapaar cuMnroM'lre xa 6oaecra'
lloxpaj oea, co PCR MeroAara, KaKo Bropa, xonQnpmarueua MeroAa' (e moxe Aa ce norBpAH
BhcoKara ceH3rln4BHOCr na cMlA MeroAara, Ho 14 Aa ce norBpAh Qaxror 4exa haKo perKo, co ABere
MeroAx ce 4o6ueaar pa3nuqHr4 pe3ynraru'
l,lcrpaxyaaruero 6eue HanpaBeHo Bo ro5 ,,8-tuu cenreuapra" - cxonje, npli| oAAeaor sa
rpauc$yar,roxa MeAuL{r4Ha, xaj 4o6poeoanA Aapurenl Ha KpB 14 naqheHTu 3a npeAoneparhBH't
ilcnuryBa,oa. Co naparenHara aHa,nil3a Ha nprMepoqure, xaj norolervr 6poj o.q npuMepoqhre ce
4o6uja ra4enrhqHh pe3ynrart4, Ho ce 4o6uja n pe3ynrarh' xaj xou co PCR MeroAara se 6eue
norBpAeHo nphcycrBoro Ha xenarurl4c eupyc run 5'
Peayararure o4 oeoj rpyA yxaH{yBaar ua norpe6ara oA BH[MarenHa uxrepnperaquja Ha pe3ynrarure
Kaj 3ApaBh vcnvraHu!;u, Ho hcro raKa r Ha norpe6ara o4 no4la6oxa a{an/.3a Ha npilql4Hure uro
AoBeAyBaar Ao oBue pa3,Ill4Kh noruefy 4sere MeroAr4'
lhy.+rr a6opoeu: xenarilT 5, rpauc|vrracraja, CeponouKa 4rjaruocrnxa, PCR mero4a, ilMyHOXeMhCKa
MeroAa, xeMhnyMil H14CLleHTHa MeTOAa
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